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Odborné články / Zajištění bezpečnosti ČR (z pohledu HZS ČR) 
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Ohlédnutí  
za prof. Jiřím Švestkou
S hlubokým zármutkem přijala česká právnická obec zprávu o odchodu  
pana prof. JUDr. Jiřího Švestky, DrSc., který zemřel dne 9. 3. 2019 ve věku 89 let. 
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